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Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketepatan waktu pelaporan keuangan di internet pada perusahaan sektor Consumer 
Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang digunakan, yaitu: 
leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, penerbitan saham dan  kualitas auditor. 
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik pada tingkat signifikansi 
0,05. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Dan menggunakan sampel 
perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Pada penelitian 
ini dilakukan pengujian pengaruh variabel leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, 
penerbitan saham dan  kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
di internet. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini yaitu kualitas auditor mendukung 
ketepatan waktu pelaporan keuangan di internet. Sedangkan variabel lain seperti 
leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, penerbitan saham tidak mendukung 




Pelaporan keuangan di internet, ketepatan waktu, leverage, profitabilitas, ukuran  
perusahaan, penerbitan saham dan  kualitas auditor. 
 
 
 
 
 
